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СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ, в юридическом смысле установленный нормативным 
правовым актом возраст, с достижением которого связано наступление у физического 
лица определённых прав и обязанностей. В соответствии с гражданским 
законодательством, по общему правилу, С. наступает в полном объёме по достижении 
лицом 18 лет (ч. 1 ст. 179 КоБС Республики Беларусь). 
С достижением этого возраста связано наступление прав и обязанностей не только в 
сфере гражданского оборота. Появляются также права и обязанности в области 
избирательного права, право на заключение брака и иные связанные с С. права и 
обязанности (п. 1 ст. 20 ГК Республики Беларусь). 
В некоторых случаях при достижении С.  имеет место прекращение прав и 
обязанностей (например, по достижении совершеннолетнего возраста прекращается право 
на получение алиментов от родителей, ст. 115 КоБС). 
Некоторые права и обязанности возникают до достижения лицом С. (например, в 
соответствии с трудовым законодательством право с письменного согласия одного из 
родителей (усыновителя, попечителя) заключать трудовой договор наступает с 14 лет) 
либо после достижения совершеннолетнего возраста (депутатом Палаты представителей в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь может быть гражданин Республики 
Беларусь, достигший 21 года). 
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